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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(QS. Ar Ra'd : 11)  
 
Rasulullah SAW bersabda:  
 “Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan jangan melihat 
orang yang lebih di atas kalian. Yang demikian ini (melihat ke bawah) akan 




“Boleh saja terobesesi menjadi orang sukses, meski sebenarnya jauh lebih 
berarti ketika kesuksesan itu membawa manfaat bagi orang lain ”  
(Albert Einstein) 
 
“Sukses Itu bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi, sukses itu adalah PROSES”  
(IKF) 
 
Do the BEST….. 
Be the BEST……. 
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Imam Khoirul Fajri, J500090090, 2012. Hubunga n Antara Kualitas Hidup Ibu 
dan Prestasi Belajar Anak Usia 6-12 Tahun di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik 
Sleman 
Latar Belakang. Peran seorang ibu penting bagi seorang anak, karena kebutuhan-
kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak terutama dicukupi oleh ibu.  
Perawatan dan perlakuan ibu yang baik akan mudah tercapai jika kualitas hidup 
ibunya juga baik, sehingga kualitas hidup seorang ibu akan menentukan juga 
kualitas hidup anaknya  yang akan mendukung perkembangan anak secara 
optimal. 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di SDN Rejodani Sariharjo 
Ngaglik Sleman pada bulan Juli 2012 – Agustus 2012. Besar sampel adalah 55 
siswa yang terdiri dari siswa SD yang berusia 6-12 tahun. Variabel penelitian 
meliputi: kualitas hidup ibu dan prestasi belajar anak usia 6-12 tahun. Data 
kualitas hidup ibu diperoleh dengan kuisioner WHOQOL-BREF. Data prestasi 
belajar diperoleh melalui rata-rata rapor dalam waktu satu semester. Uji statistik 
yang digunakan adalah uji Chi square . 
Hasil. Proporsi anak dengan prestasi belajar tinggi lebih banyak pada ibu dengan 
kualitas hidup baik dibandingkan dengan ibu yang mempunyai kualitas hidup 
tidak baik ( 52,7 % : 18,2 % dengan p = 0,003; p < 0,05), sehingga Ho ditolak H1 
diterima yang artinya terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dengan prestasi 
belajar anak usia 6-12 tahun 
Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kualitas hidup ibu dan prestasi belajar anak usia 6-12 tahun di 
SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 
 
 


















Imam Khoirul Fajri, J500090090, 2012. Relationship Between Quality of Life 
of Mothers and Learning Achievement of  Children 6-12 Years  Old a t SDN 
Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman.  
Background. The role of a mother is  very important for a child because the basic 
need for growth and development of children, especially met by a mother.  The 
care and treatment of good mothers can be easily achieved if quality of life of 
mother is good, therefore the quality of life of mother will also determine the 
quality of life of her children and support optimizing growth and development of 
the children.  
Methods. This study uses observational analytic cross-sectional approach. The 
study was conducted at SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman July – August 
2012. The sample was comprised of 55 students from primary school students 6-
12 years old. The variables of study include: mother's quality of life and learning 
achievement of children 6-12 years old. Data obtained by the mother's quality of 
life questionnaire WHOQOL-Bref. Data obtained through the average report card 
within one semester. The statistical test used is the Chi square test. 
Results. The proportion of children with high academic achievement is higher on 
mother who had a good quality of life than the mothers who did not have a good 
quality of life (52.7% : 18.2% with p = 0.003; p <0.05), so that Ho is rejected H1 
accepted which means that there is a relationship between quality of life of 
mothers with learning achievement of children aged 6-12 years. 
Conclusion.  This study concludes that there is a significant relationship between 
quality of life of mothers and learning achievement of children 6-12 years old at 
SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 
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